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La lliçó de la darrera vaga
Finalment, i d'una manera extraoñcial, ha quedat solucionada la vtga que
durant quatre mesos han sostingut els obrers del ram de construcció a Barce'one.
La manera com s'ha desenvolupat aquest corflicte, ha demostrat, entre altres co¬
ses^ la ine&càcia dels organismes oficials. Ei triomf indiscutible de l'acció directa
preconi zada per la C. N. T., ha posat de manifest la poca consis ència de l'actual
legislació social. Els Jurats Mixtos, informats per un esperit socialista imposat per
l'organització estatal, han fracassat, perquè estan en oberta pugna, no sols amb
les agrupacions patronals, sinó amb els mateixos sindicats obrers. S'ha donat el
cas que aquests organismes havien de fallar un plet promogut per uns obrers ab¬
solutament apartats de l'ideari socialista, i per això des d'un principi es veia la
qüestió ficada en un carreró sense sortida. Aquesta vegada, la legalitat estatuida
ha hagut d'ésser suplantada per un tracte directe, que l'ha enderroctd*.
Si es fes una detallada h's'òria d'aquest llarg conflicte, es posaria ben bé de
manifest la vacil·lació i la claudicació final de l'auforuat. Al'ò que havia estat de- |
clarat al marge de la llei, ha estat l'element principal de solució. El precedent que |
ha quedat establert costarà segurament d'esborrar-se. La C. N. T., rebel a la llei I
d'associacions del 8 d'abril de l'any 1932, ha pogut dir que havia derrotat l'Estat, |
la burgesia i els organismes oficials, puix que, per a solucionar el darrer cor flicte, t
hom ha tingut de posar-s'hi en contacte àdhuc a indictcions de la mateixa tu o- |
ritat. I
No creiem que materialment la solució de la vsga htgi satisfet la mtjoria dels
que l'han sostinguda, als quals serà difícil de resctbalar-se dels perjudicis que els
ha ocasionat. Però de fet un Comitè innominat s'ha imposat a la massa i l'ha feta
jugar al seu caprici. A les files obreres hin començat a dibuixar-se dissensions i
entre els grups patronals'persisleix aquella divisió demostrada constantment du¬
rant el conflicte. Aquest estat de coses és un perill per a la pau social, que de fa
anys es debat en un ambient de vacil·lacions i violències. '
Caldria qpe s aclarís i s'acabés aquest estat de coses, i per això cal també una
revisió seriosa i immediata de tota la legislació sòciaí. Els organismes que han de
ûbrîmir les qüestions del treball, no han d'estar mediatitzats per cap partit politic
ni influïts per cap força aliena a les quüestlons netament professionals. La impe¬
ricia de molta gent que les controla és una amenaça constant. Moltes vegades és la
responsable de fer néixer un conflicte drfgrans proporc'ons ai í on no hi havia
més que petites diferències fàcils de neutralilzir. .
P. Vinyetes i Vivet
El mutualisme en perill?
La Reunió d'ahir^del
Consell de la Generalitat
A la sortida del ConseÜ
El Consell va durar
10 hores menys quart
Tothom soní el'tmés de pressa que
pogué.
Preguntat el senyor Macià si fenia
res a dir, només respongué:
—No, no.fno.
Els periodistes aleshores empaitaren
el senyor Pi i Sunyer. Ben poques co¬
ses digué. Que. naturalment, es par à
de les valoritzacions de serveis, car bé
havia de donar comp'a de les seves
gestions a Madrid. Que demà, el Con¬
sell—no sabia l'hora— es tornarà a reu¬
nir.
—Bé, molt bona nit. Cap a sopar,
eh? ja és tard,{nc? Dient això, reculant
i somrient^fablement el senyor PI tras¬
passà la porta del seu departament.
Mentrestrant,|el senyor Selves pen-
sant-se escapar dels periodis e^, entrà
al seu departament tot comentant.
—Noi, com envestu'xia premsa per
ací;fora. M'escaparé per la porta del
dirrera.
1 ho féu; però, els periodistes el veie¬
ren i i'empaitaren còmicament amb les
quartilles a la mà més b'anques que la
neu.
NOTES DE LA COMARCA
Arenysjde Mar
Un formidable incendi destrueix un
taller de fusteria i un magatzem
de mobles
Dissabte passat, a les vuit de la nit,
s'inicià un incendi al taller de fusteria i
mobles de Qaspar Font, situat ai carrer
d'A. Ourri (abans Ria'), número 15,
prenent'^tot seguit alarmants, propor¬
cions.
Un persistent toc de sometent movi-
lifzà tots els ^vtias, qae acudiren en
massa per a pres'ar ajuda.
En els primers moments i mentre la
secció de bombers de la localitat crga-
n< ziva els seus serveis, s'utilitzaren al¬
guns aparells extintors que de societats
i fàbriques es prestaren.
En notar-se escassesa d'aigua, per ha¬
ver sofert una avaria les canyeries ge-
Només digué que divendres es reu¬
niria la junta de Seguretat.
En veure tants periodistes, comentà:
—Pei ò és que desvetlla molta expec¬
tació, aquest ConseI ?
—Vos direu, lot un dia reunits—hom
li féu observar.
—Doncs, mireu, només s'ha parlat
de les gestions fetes a Madrid. Demà
hi tornarem. Fms demà. Bona nit.
Una força social que dins el territori
de Catalunya reuneixi la cinquena part
del total de la població ja és una força
important i d'gna d'ésser tinguda en
compte, i, sobretot, d'ésser tractada
amb respecte. Aquesta força és el mu¬
tualisme, que compta amb més de qua-
trecents mil adherits només que dins
els rengles de la Federació de Societats
de Socors Mutuus de Catalunya, dei¬
xant de banda els elements de les so¬
cietats no federades que es compten,
encara, en més de noranta.
El mutualisme a Catalunya ha tingut
sempre característiques especials, molt
adients amb els trets psicològics de la
raça. Els seus antecedents es trobarien
en les confraries dels segles XII i XIII,
convertides en germandats esp'èndides
durant els segles XIV i XV, fins arribar
at^ XVIII, en què, de les despulles dels
gremis, n'apareixien els montepius i
germandats, en la forma per tots nos¬
altres coneguda. Q jasi sempre impreg¬
nades d'esperit religiós—que fou el seu
primer motor—unes vegades actuen
per a proporcionar socors metàl·lics, i
d'altres, en forma de serveis prestats
als malalts fins en els casos d'enterra¬
ments i obsequis funerals. 1 són encara
avui moltes les germandats que resten
arredossades a una confraria religiosa,
sense vo'er dir que 'a seva tècnica no
s'hagi posat a l'a'çària de la previsió
moderna. Per això ha pogut dir un au¬
tor: <el mutua'isme, que té un valor hu¬
mà, va prendre, en «daptar-se a Ca alu-
nya, una especial modalitat que arriba
fins a la seva més íntima essència, con¬
sistent en que el mutualisme ha tingut i
té a Ca'aiuryt, a més de là seva força
extrínseca derivada del mutual auxül,
la fo ça intrínseca d'ésser una obra de
col'iaboració fraternal, d'amor al prcïí-
me, la característica del qual es tradueix
fins en el nom generalment usat áe ger¬
mandats.»
Nosalircs gosaríem unir a aquesta
caracterí?.>ica, alíra de màxima import
tància i que també la creiem essencial
un cop estudiat el moviment un xic a
fons: l'esperit de llibertat. Les nostres
mutualitats s'han creat, s'han escampat
i han crescut a base de llibertat d'asso¬
ciació. I fins els progressos de la tècni¬
ca actuarial moderna—quan els adop¬
ten—i els aventatges derivats de la seva
federació, són fills de la llibertat amb
que han obrat sempre els nostres cata¬
lans mutualistes.
Avui, amb un afany intervencionista
portat fins a l'exageració, es diu que
l'esperit lliure, tan essencial a les nos¬
tres mutualitats, corre perill. Es parla
de certes reunions hagudes per a pro¬
posar que es legisli sobre les mutuali¬
tats, de certs projectes de subjectar les
mateixes a cànons rígids dictats pel Po¬
der, d'una molt marcada correntia d'es¬
tatisme per a intervenir en la vida del
nostre mutualisme. 1 es parla també de
lògiques resistències a aquestes inter¬
vencions en tol el que les mateixes pu¬
gnin tenir d'excessives i exagerades.
Nosaltres no ens inclinem pas a que
el mutualisme, com força social impor¬
tant que és, resti absent de tota inter¬
venció del Poder públic. El Poder pot
afavorir i eixamplar extraordinàriament
el moviment a Catalunya, protegint les
mutualitats, lliutanl·les d'impostos i
càrregues fiscals, creant una oficina tèc¬
nica per a propagar-Ies i fer els càlculs
actuaríais convenients per a evitar-ne
els repetits fracassos, etc. Però el dia
en que aquesta intervenció fos quel¬
com més que això, correríem el perilt
de matar en flor l'esperit mutualista ar¬
relat en el nostre poble o de dividir el
mutualisme en la seva organització fe¬
derativa; pecats greus tant un com altre,
que donarien un resultat contrapro¬
duent.
No hi ha cap institució que pugui
viure ocont el seu esperit. I qui estudií
cn xic a fons l'esperit del mutualisme
català, l'haurà de trobar necessàriament
en les dues característiques de german¬
dat expontànea i de llibertat en les se¬
ves expansions. Compte, doncs, en
provocar intervencions que puguin aca¬
bar amb una i altra d'aquestes caracte¬
rístiques! La primera conseqüència de
una intervenció dissortada s'hauria de
trobar ja en les manifestacions contra-
dic òries sorgides només que en insi¬
nuar-se semblant propòsit. Es aquesta
una matèria delicada, que exigeix tam¬
bé una delicadesa màxima en els ho¬
mes encarregats de iractar-la.
Josep M. Gich
nerals, es formaren llargues fileres de
persones que es passaven de ma en ma
galledes d'a'gua amb que alimentar la
bomba motor local.
En vista de que el foc a cada moment
adquiria m»jor força i amb els elemen s
locals es feia dificii aturar lo, amena¬
çant estendre's a les cases veïnes, una
de les quals, la número 13, fou desallot¬
jada, es demanà auxili a M.taró, que
amb una extraordinària rapidesa acudí
amb personal, material i un aulo tanc;
amb aquest reforç s'atacà el foc pel car¬
rer de Pi Margall, podent sé així dò-
I minar completament després de quatre
hores de intensiu treball.
A les nou de la nit el foc presentava
un aspecte esfereïdor, que s'advertia
des de lluny, i en enfonsar-se les teula¬
des produïen grans columnes de foc i
espurnes, amb perill per les aUres ca¬
ses.
De la casa i taller ha quedat solament
un munt de runes, considerant se que
les pèrdues materials pugen a unes 30
mil pessetes, no havent-se de lamentar
cap accident ni desgràcia personal i
^ considerant-se casual el sinistre.
2 DURI DE MATARÓ
Al lloc del succés acudiren l'alcalde i
regidors, a xí com la guàrdia civil, car-
rabinars i someten*.
Els bombers locals i els de Mataró
mereixen foia mena d'elogis, doncs or¬
ganitzaren el servei sense precipitacions
i amb gran valor s'enñiaren pels terrats
i cobertes atacant el foc en els moments
i llocs de més peri".
Es digne també d'elogi la col·labora¬
ció ciutadana, que sense distinció de
classes i sexes, prestà el seu esforç per¬
sonal, desembarassant les cases veïnes i
transportant les galledes d'aigua en
nombre considerable, en quines fe nes
col·laborà també la colònia esduenca.
Per l'Alcaldií, en nom propi i en el
de l'industrial senyor Qaspar Font i de
la propietària de l'edifici senyora Anna
Casademun*, s'ha publicat un pregó
donant ies gràcies a tots quants con ri-
buiren a i'ex inció de l'incendi.
VI de XERÈS i MÀLAGA
sec i do'ç a 2 pte?. litre
CONFITERIA BARBOSA
La situació a la Repú¬
blica d'Ândorra
Un míting o assemblea
que no es va celebrar
Els agitadors es proposaven celebrar
una assemblea per a continuar la revo¬
lució a les valls d'Andorra i àdhuc hi
havia qui tenia gran esperança en la
reunió. Ei míting no es va celebrar.
El col·laborador de «Las Noticias»,
senyor Gil Riba, comunica:
€EI domingo por la miñana se regis¬
tra otro momento de Inquietud. Según
se dice, los consejeros destituidos h«n
flecho circular por los pueblos una es¬
pecie de convocatoria para la celebra¬
ción de un mitin.'
Pero el mí in no IL ga a celebrarse |
porque a la convocatoria acuden unos j
siete u ocho individuos,.. |
En la pirzs, y bajo la clara luz del j
cielo andorrano, vemos en lugar de |
una asamblea tumultuosa, varios gru¬
pos pacíficos, por entre los cuales pa- |
sean los ocho o diez gendarmes france- j
ses que han quedado aquí de retén...» |
H. Yailmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
//ores de despaix: De 10 a I de 4 a7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
tlmacló^de contractes mercantils, etc.
•î*
To es Ies misses que es diran demà, dimecres, a la Parroquial Basílica de Santa Maria,
seran aplicades en sufragi de l'ànima de
LA SENYORA
Semproniana Roldós i Mora
TERCIARIA FRANCISCANA
Vidua d'Andrau Sans i Coy
que passà a millor vida rebuts els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
a l'edat de 80 anys-el dia 23 d'agost de 1932
A. C. S.
Els seus afligits: fills, Ignàsia i joan; fills polítics, Amílcare Qrassi, Rafael Bühne i Maria
Cot; néts i nétes, besnét; germans, Rnd P. Francisco (mínim) i Antònia; cunyades. Encarnació
Busquets, Vda. de Roldós, Isabel Poc, Vda. de Sans; oncles, nebots, cosins i família tota, els
preguen l'encomanin a Déu i es dignin concórrer a alguna de les referides misses per quals actes
de caritat els quedaran molt agraïts.
Les misses de dos quarts d'onze i onze que es dirai a ia Capella dels Dolors seran amb oferta.
Mataró, 22 d'agost de 1933.
Precs i pregantes
Les caravanes del Callao
Ja f« bastants dies que el senyor
Btayna va denunciar ai Consis-ori la in¬
decorosa i repugnant exís ència d'una
barriada que ha sorgit com un bolet al
peu de la riera de Sant Simó.
La denúncia de l'esmentat regidor es
fonamentava en l'excés de brutícia acu¬
mulada precisament en im lloc d'en¬
trada de la Ciutat, i en la que, per si
no fós prou, alguns industrials van am¬
pliant el negoci disposant del terreny
que necessiten, per anar coi'ieccionant
retalls, draps bruts, I bru.ícies en gene¬
ral.
Recordem que el senyor Alcalde,
contestà que faria gestions i q«e dona¬
ria ordres perqué l'assumpte fos ar¬
ranja'.
Recentment, amb motiu de l'instal·la¬
ció particular de casetes de banys, re¬
sulta impossible poder-ne insta.'.ar cap
per les immediacions de l'esmentada
Riera de Si. Simó, per quant a priori al¬
tres propietaris n'ostenten el dret i in-
c ús ha edificat una casa-barraca, que
té més de barraca que de casa, amb les
corresponents llaunes, trossos, i canyes
de consuetud.
Em sembla que ja fóra hora d'evitar
la permanència d'aquestes instal·lacions
en un Hec tan de passada pel visitant
que entra a nostra Ciutat, i llavors se¬
ria també possible que algunes famílies
es poguessin banyar en aquell lloc i no
tenir de recórrer més erilà, quan cap
dret de possesió ostenten els que avui
de fet en són els amos.
Espontani
Dr. O. C a o ó
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàiic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses, Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
Plalefat Niquelat Broii2:efat
de tota classe de metalls i pàtines de tots colors
Restauració de làmpares
Utils i maquinària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
: : : BALMES, 11
MATARÓ
CIÍBÍtl pn I lallltiisúi II PeUiTlKtlBlDt Úll ll. YISI-Dr. LlinAs
Tractament ràpit i no operator! de les almorranes (morenes)
Curació de lea «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres I diumen¬
ges, de 11 a 1 : — : CARRBR DB SAOTA TBHBSA. RO — r MATARÓ
La soloció del conflicte
dels fusters
Aquest ma í ha continuat la vrga dels
fusters d'clarada ahir. Per a solucionar
les d fetèfícies entre obrers i patrons,
han continuat avui les reunions a la Ca¬
sa de la Ciu-at, presidides per l'Alcalde.
A les dues de la tarda s'ha arribat a
una solució signant-se entre els repre¬
sentants de la Unió de Patrons Fusters
i de la Unió d'Obrers Fustera, ds se¬
güents acords:
S'estableix la jornada de treball de
quaranta quatre hores se manals.
S'estableix per hora de treball de
jornal mínim el preu de una pesseta
cinquanta sis cèntims.
Els obrers fusters que actualment
percebeixen jornal més alt que l'abans
dit, que no treballin ics quaranta qua¬
tre hores setmanals, percebran per ho¬
ra en que ho reali'z n la pari propor¬
cional en el jornal que actualment co¬
bren.
A més de les festes interseimanals es¬
tablertes, es consideren festius també
tots els dilluns de Pasqua i ei dia 29 de
juny.
Resolt, doncs, el confide, els obrers
h .n acordat reprendre el treball.
el jove Joaquim Gili Plans, de 20 anys,
que fins fa pocs dies havia viscut en
nostra ciutat, carrer de Fermí Galan,
5 número 203.
Ac uaiment vivia a CalePa, a casa de
un germà seu Segons refet ències, l'cs-
\men'at jove es trobava en una taula de
un cafè voltat d'aities joves, i en veure
I et tren es separà d'ells dient los que no
i e veurien més, llançmt se seguidament
. a la via, passant-li el tren per sobre,
I matant-lo a l'acte.
I Ei cadàver de l'infortunat xicot foa
i portat al dipòsit judicial
> —Formidable
èxitdel'orques-
1 tra « Demon's
JazzK NEME
SIA (vals core
; jai). Dis-os de
i la marca La Voz de su Amo.
I Agència Oficiat, CASA MENSA, Fer-
I mí Galan, 259, Mataró.
I La Junta Provisional regaladora de
: contingents fa present a tots els produc-
I tors i exportadors de fruita a França
que tinguin permís, que poden recollir,
I des d'avui, a la Secció agronómica, les
j notificacions corresponents.
i —No sé pas què li regalaré a la Ro-
i sa pel seu Sant. Té tantes coses ja...
I —Això rai, no t'hi amoïnis. Vés a La
I Cartuja de Sevilla que hi ha per tots els
i gustos i venen molt barat.
NOTICIES Notes Religioses
Observathrí Meteerelògle de lei
Bteelea Pies de Mataró (Sta. Asm?)
Observacions del dia 22 d'agost de 1033
Hores d'observaclói S matí - 4 tarda



























* Velocitat legons 18—28
Hdvali
Aaemòmeirai 924
I Rfcarregn*- 79 5





h»iai dai call T— CT
litaf da ia aari 1 — 2
h'ebiarvadari J. Roca
Ahir tarda, a Calella, al pas del tren
d'un quart de quatre es llançà a la via
Dimecres: Sant Felip Benicl, cfr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Sant Josep en
sufrsgi de Carme Gibert (a. C. s ); ex¬
posició a dos quarts de 7 del mati; a les
9, ofici; vespre, a dos quarts de 8, trisa-
gi, Completes cantades per la Rndt.
Comunitat alternades amb el poble, be¬
nedicció 1 reserva.
Basüisa parroquial de Sania Marte.
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hora, des de les 5'30 a les 0 la úl¬
tima a les 11. AI mati, a les 6'30, trisa-
gt; a les 7, meditació; a les 7*30, mes
del Paríssim Cor de Maria; a les 9, mi»-
sa conventual cantada. Al vespre, a les
7, novena a Santa Helena; a les 7'15r
rosari, visita al Sanlíssim i novenes a
l'Assumpta i a Sant Lluís rei de França.
Demà, després de la novena a Santa
Helena, visita a Sant Jordi.
Parròquia de Sant Joan i Sani Juup,
Tots els dies feiners, missa cada mil-
ja hora, de dos qaarts de 7 a les 0; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a un quart de 8, novena a Sanf
Roc.
Demà, a dos qaarts de 8, exercici de¬
dicat a Sant Josep Oriol; a dos quart»
de 9, missa i exercici a llaor de Sanf
Jordi, Patró de Catalunya.
diari de mataró 3
Notícies de derrere Kora
InlormAcIó de l'Agència Pabra per conferències teiefèniques
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 22 d'agost
de 1933:
Ai nord d'Escòcia, I àlia i costa d'Al¬
geria estant situats els centres de tres
mínims biromètrics sota l'influència
dels quais ha empitjorat el temps a
gran part de l'occident d'Europa doncs
hi ha molts núvols i es registren plu¬
ges i algunes tempestes des de les illes
Britàniques i Països Baixos fins a la
Península Ibèrica i regions a'plnes.
Les altes jaressions constitueixen un
anticicló situat a l'Atlàntic i que dóna
lloc a bon temps des de les Açores fins
«1 sud d'Espanya
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per les comarques de Lleida domina
cel serè o lleugerament núvol. Per la
festa del país el cel està cobert i els
vents són fluixos del sec or nord.
En les darreres 12 hores s han regis¬
trat pluges al Pallars, Ribes, Guiilerics,
i Tarragona, no excedint de lleugeres
plovisques a la costa de Llevant.
Temperatura mínima d'avui al Port
de la Bonaigua 2 graus.
La valorització dels
Serveis traspassats
Ei Consell de la Generalitat comen-
>çat ahir continuarà aquesta tarda
Els consellers del Govern de Gata-
lunyi, sense que cap h»gi volgut fer
declaracions s'han tancat a la Sala del ]
Consell, per a continuar el començat ,
?
ahir, a les onze. La reunió ha durat fins
a les dues de la tarda. |
En sortir, ningú ha volgut fer decla- |
dons. Solament ban dit que dinarien al
c:fè de les Set Portes, i que de 8 a 9
del vespre donarien una referència del
Consell.
A la tarda continuarà el Consel'; per !
un conducte que mereix ci èdit hem sa-
pigut que aquesta tarda a les cinc és es¬
perada a la Generalitat la resposta del
Govern de Madrid a un document que
fou enviat ahir, i en el qual es fixa cla¬
rament la posició del Govern de Cata¬




La mort dels germans Mestres
Aquest matí ha estat al juijat per in¬
formar com a tècnic i com amiga de
Olga Mestres la nedadora Carme So¬
riano,
La declaració que prestà davant del
Ju*ge ha estat molt interessant en alguns
aspectes; segons rquestala mort dels
germans fou causada per un patí a la
vela que passà fregant-los a gran velo¬
citat.
L'actuació del jutge especial
pels atemptats terroristes
El senyor Francesc Ey. e ha ettat a
San» Fdiu per prendre declaració a un
detingut acusat d'haver posat un petard
al Bar «Ei Tropezón» el dia 29 del mes
passat.
El detingut s'ha confessat autor del
fet i que havia comès altres atemptats,
que havia actuat sempre so', però que
cobrava d'un individu que no sabia
qui era, i que quan rebia l'ordre de co¬
metre algun atemptat era acompanyat
d'un individu que ei vigilava.
Atracament frustat
A una fusteria s'han presentat uns
atracadors que han exigit a l'amo, ame¬
naçant lo amb pistoles, l'entrega del
metàl·lic que hi havia al taller.
El patró ht pogut sordr al carrer i
ha donat crits d'duxili; els atracadors
han fugit cuita-corrents.
Un petard
A un bar del carrer de i'E<na ha estat
trobat un petard amb la metxa encesa.
L'explosió ha pogut ésser evitada.
Màquina de cosir
Venc dues màquines de cosir roba
blanca, quasi noves, a meitat de preu.
Bíat Oriol, 18, de 7 a 9 del vespre.
Madfiii
3'30 tarda
El ministre de Finances
vol fer econom es
Diu un diari que el ministre de Fi¬
nances ha cursat notes als diferents Mi¬
nisteris dient que ban d'introduir eco¬
nomies d'un 15 per cent sobre les xi¬
fres dels pressupostos anteriors. Això
representaria una disminució pressu-
postuària de 600 milions de pessetes
per a l'anivellació dei pressupost ge¬
nera'.
"La Nación", denunciada
fia estat denunciat i recollit el diari
«La Nación».
Atemptat contra el Centre d'Esquer¬
ra Republicà Radical Socialista
Ahir al vespre en l'escala del n.° 12
del carrer del Príncep, on es troba Ins¬
tal·lat el Centre d'Esquerra Republicà
Radical Socialista, feren explosió uns
bidons de gasolina.
De moment es va creure que es trac¬
tava d'un accident casual, però després
s'ha esbrinat que es tractà d'un fet pre¬
parat. U>i indiíèidu es presentà poc
abans al Centre per fer-se soci entrete¬
nint el porter mentre l'altre cometia
l'atemptat.
Els successos de Miajada
Ha mort un altre ferit
CÀCERES.—Notícies del poble de
Mlajsda diuen que continua l'agitació,
però que hi ha ordre. S han practicat
a'gunes detencions.
A l'Hospital ha mort un altre dels fe¬
rits en aquells fets.
d'is tarda
El document de «La Falç»
dirigit al Directori de l'Esquerra
«El Sol» publica una correspondèn¬
cia de Barcelona donant compte de la
; reunió del comitè central de l'Esquerra
Republicana de Catalunya, celebrada el
dià 20. Diu que quedà ajornat el debat
que plantejà el document dirigit al Di¬
rectori de l'Esquerra per la comissió
permanent de l'entitat «La Falç».
Eis reunits, diu, en sortir, han guar¬
dat gran reserva i s hm negat a facilitar
cap referència del document esmentat.
Segons nostres notícies, afegeix «El
Sol», en aquest document es diu que.
creient interpretar no solament el Sentir
dels seus associats, sinó també fent-se
ressò del malestar que es manifesta en¬
tre els que segueixen l'actuació del par¬
tit que ha de governar el nostre poble
—diu—, ha acordat exposar mo'ius que
obliguen a una rectificació dels proce¬
diments segui's fins avui i senyalar la
necessitat d'adoptar miijans radicals
que corregeixin les reconegudes enso¬
pegades d'una actuació desafortunada.
No veieu—continua dient-en la nos¬
tra actitud cap acte d'indisciplina, cen¬
sura ni imposició i si solament i'afany
meditat en forma de consell. Tots els
nostres centres, i especialment els de
Barcelona, no són avui ni de lluny
aquells fogars d'entusiasme d'abans.
Avui el simpatitzmi amb nosaltres pas¬
sa una crisi de depressió moral molt
intensa. Es cert, i ho reconeixem tots,
que nostre partit hi portat a cap la p»o-
clameció a Catalunya de la República,
petó ni la República ha satisfet plena¬
ment els nostres anhels ni l'Estatut em¬
plena les nostres ànsies nacionals.»
Diu ademés ei documenl^que precisa
eliminar de l'Esquerra personalismes,
organ! zacions i grups que per la força
o per l'audàcia imposen direccions
mancades de iot principi de democrà¬
cia. Precisa subsanar amb tota urgència
la deficient actuació del nostre partit a
l'Ajuntament de Barcelona,)]on es pale¬
sa la m inca de l'compenetració dels
nostres representants. Es precís deixar
al marge l'èxit material i polític i anar
a l'aplicació immediata d'una obra po¬
sitiva de govern i accentuar—acaba—
des de iots els organismes de*'govern,
la política netament nacionalista i es-
querrista del partit.
El Consell de ministres
El Consell de ministres s'ha reunit a
les onze del matí a la Presidència. La
reunió ha acabat a ires quarts]|de dues.
El senyor Domingo ha dit que no
havia redactat la nota oficiosa degut a
que el Consell solamenl"s'havia ocupat
de l'estudi de la Reforma Agrària.
El ministre d'Obres Públiques^gha
dit que en ei Consell havien estat apro¬
vats alguns assumptes del seu departa¬
ment.
Els altres ministres no han fet mani¬
festacions.
Reunió de la minoria radical
En una de les seccions del Congrés
s'ha reunit la minoria radical.
A la sortida han manifestat que ha¬
vien examinat alguns assumptes de trà¬
mit i l'articulat del projecte d'arrenda¬
ments rústics. Hm dit també que s'ha¬
vien redactat algunes esmenes que no
modifiquen el dictamen d'aquell pro¬
jecte de llei. També s'han ocupat dels
diputats que han de substituir a la co¬
missió d'Agricultura als senyors Lara i
Diaz, que s'hauran d'absentar; han es¬
tat nomenats els senyors Guerra del
Rio i Fernández Poza. Finalment, en la
reunió s'ha parlat de les eleccions de
vocals del Tribunal de Garanties.
Ferits donats d'alta
Han sortit del Sanatori els senyors
Menendez i Prieto, director d'Obres
Públiques ! secretari del ministre d'a¬
quell departament, respectivament. Els
dos han marxat a Guadarrama per aca¬
bar de refer-se de les ferides ocasiona¬
des en un accident d'auto.
La «Gaceta»
La «Gaceta» entre altres disposicioat
publica l'admissió de la dimissió d'al¬
guns governadora civils i el nomena¬
ment de substituts segons la darrera
combinació.
A estat nomenat secretari general de
l'Institut de Reforma Agrària el senyor
Antoni Cacho Saba'zi.
Ha estat ccrada la subdelegació de
l'Estat de la Companyia Transmediter-
rània a Barcelona, essent nomenat sab •
delegat el senyor Artemi Aguader.
Vaga de braços caiguts
GIJÓN.—S'han declarat en vaga de
braços caiguts els obrers de la fàbrica
de la Tabacalera p^r no estar confor¬
mes amb la forma de nomenar eis mes¬





MOSCOU, 22. — L'Agència Tasa
anuncia que el govern dels Soviets ba
nomenat ministre a Madrid al senyor
Lunacharsky.
Mesures contra l'espionatge
BERLIN, 22.— En una circular, el
ministre de l'Aire recomana a la poli¬
cia dels serveis aeris que faci vols de
navegació i que vigili que els passatgers
no s'emportin m les travessies màqui¬
nes fotogràfiques.
Troballa d'un dipòsit d'armes
ESSEN, 22.—En la localitat de Jep-
penheim ha estat trobat un dipòsit clan¬
destí d'armes I municions. Han estat
detinguts varis comunistes que estan
complicats en aquesta troballa
Dissolució de la Federació de Mes¬
tres Catòlics
HANOVER, 22.—La Direcció de la
Federació de Mestres Catòlics ha acor-
cat dissoldre l'organi ztció que fins ara
havia reunit totes les associacions si¬
milars davant la necessitat de crearà un
organisme unitari d'Educars alemanys.
Les barques vaguistes
tanquen el pas del Sena
PARIS, 22.—«Le Matin» diu que els
barquers en un acte d'audàcia han accn-
segult tancar el pas del Sena sense do¬
nar temps a la policia a evitar-ho. Afe¬
geix que si els vaguistes no cessen en:
llurs propòsits és molt probable que la
Marina, els enginyers i la gendarmeria
hagin de intervenir-hi amb alguna
violència.
Secció fínanciera
Cètlhnaelèas de Barcelonadel dia d'tvol
faellitadeí pel corredor de Comerç da
aqueau plaça, M. Vailmajor—Moles, 11
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Situat a la vessant de la muntanya del mateix
nom, prop de la carretera d'Argentona.








Ampolles de 8 litres al preu únic de
2-25 PESSETES
Demanen-la en «Colmados»
i Tendes de Queviures
Compraria barca
petita, en bon estat.
Ofertes a Diari de Mataró, núme¬
ro 3019.
IMPBEMTA MINERVA
EI major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
Preus limitats Barcelona, 13
Mobks Clariana
EXPOSICIÓ I VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Riera, 34 Mataró
Matalasseria de Francesc Marco
Matalassos des de 20, 25 i 30 pies. — Llana a 4'50 i 5'50 pies, qg,.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 pies.
: Teles grans adamascades, a 30 pies. :
No deixeu de visitar ia CASA MARCO Palau, 22. - MATARí)
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a Ics
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin




Lloguer de màquines de 10 a 30 píes, al més
La neteja de les màquines
d'escriure es tí factor princi¬
pal pel seu bon funclonameot
l e n*ervrci5. —
l'W 1*^^
La casa que compta amb més
aboaats a Barcelons I a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura I abso-
— luta garantia. —
j"a5^«v
SERVEI A DOMICILI
ItLLETS^ DEL BANC D'ESPANYA
ESTA CREMANT INÚTILMENT
El carbó qu^^asía a la/jèeva cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre
e Carbonesxigenante
Vegi gràficament la manera senzilla i prà I corbó/'^només un minut coda dia
Aplicable a tota cbsse de carbons: Hulles, Antrocites, Cok, Alzina, Roure i demés vegetalsta casa productora garant,tza lo seva eficàcia; si vostè compro un pot i no obté el resultat, avisi immediatament per telèfonI il odreçaro un empleat o subsanar el defecte d aplicació.
50 Vo d'estalvi, la meitat del que gasta* actualment |Refus, energ.coment les .mitocions; si no vol tirar els diners exigeixi el producte llegítim amb el precinte de garantia
Dcmanri a Drogueries, Colmados, Comestibles i Ferreteries ^
51 no el troba al seu provedlor habitual, demani*! al concessionarlJ
Riera, 39 i Pujol, 1 Martí Filé Teléf. 165 - Mataró
i li serà enviat a domicili
